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Janez Vrečko
Kons IKARUS, TIGER in fašizem
Motiv Ikarja je v avantgardistični ustvarjalnosti pogost, najznamenitejše ude­
janjenje je doživel v Tatlinovem Spomeniku III . internacionali in v njegovem 
letečem stroju, imenovanem Letalin, kjer je šlo po Tatlinovih besedah za »sa­
nje, stare kot človeštvo« . Že spiralna zasnova Tatlinovega Spomenika III . in­
ternacionali je bila temeljna spodbuda za takšno razmišljanje . Šklovski je videl 
v tem Tatlinovem projektu pot k osvoboditvi človeka, Punin pa v spiralni 
zasnovi Tatlinovega stolpa simbol osvobojenosti od vsega zemeljskega .1 Tema 
letenja je angažirala tudi številne druge ruske avantgardiste, tako suprematista 
Maleviča, pesnika in pilota Kamenskega, opaziti jo je v Rodčenkovih monta­
žah za LEF, pri konstruktivističnem pesniku Čičerinu itd . Zanimivo je, da je 
bil tudi pesnik Hlebnikov obseden z opazovanjem ptic in je svoj »zvezdni 
jezik« konstruiral tako kot Tatlin svoje letalo Letatlin: da bi se človek lahko 
umaknil iz evklidskega prostora in se prestavil v novo časovanje prostora, v 
nov kronotop . Voda je po Hlebnikovu poslušna zemlji in se podreja sili tež­
nosti, ptica pa se je zarotila zoper to silo, saj z vsakim letom podstavlja pod 
vprašaj silo težnosti in zakone gravitacije .2
Problem zemeljske težnosti so imeli tako kot takratna znanost tudi ruski 
umetniki dvajsetih let za osrednjega, kar kaže na tesno sožitje moderne fizike 
in avantgardistov . Dolgoletna, skoraj skrivna raziskovalno konstruktivna opse­
sija je Tatlina pripeljala do projekta Letatlin in k poskusu njegove realizacije 
na stolpu Novodevičijeg samostnana sredi Moskve . Tu je bil med 1929 in 1933 
specialen eksperimentalni laboratorij, ki ga je vodil takrat že »zaslužni« a po­
vsem izolirani sovjetski umetnik Vladimir Jefgrafovič Tatlin . Skupaj s sodelav­
ci je raziskoval »organsko konstrukcijo« skeletnega krila konstruktivne »zračne 
jadralke« na »človeški pogon« . Kosovel tega Tatlinovega ikarskega projekta ni 
mogel več poznati, ker je umrl nekaj let pred tem, a ga je avantgardistična 
1 Gl . Shadowa, Tatlin .
2 Gl . Kovtun, »Borba sa silom teže«, 91 .
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»ikarska problematika« tako angažirala, da je v njenem imenu ustvaril svoje 
najboljše konse .
Ker Letatlin, sestavljen iz glagola »letat« in slikarjevega priimka Tatlin, 
metaforično pokriva njegovo življenjsko in ustvarjalno biografijo, bi morda 
podobno zvezo našli tudi med konsi in Kosovelom . Kosovel je bil namreč 
obseden s črko »K«, saj jo je v svojih konsih izrisal v več variantah . Črka »K« 
je bila tako oznaka za kons in hkrati začetnica Kosovelovega priimka, pa tudi 
začetnica njegovega nesojenega imena Kvintilijan in začetnica pojma kon­
struktivizem . Tudi Kosovelove konse bi v tem smislu smeli imeti za sintezo 
življenjske in umetniške biografije, ki se je z očmi, »ki smeri ne najdejo« spi­
ralasto, v »vrtenju« in »krogih« opotekala med hišami, ki »vstajajo/kot da 
velika so platna kvadratna, / platna trikotna« . (Na ulici, Int . 208) Pri tem pa 
je ostrino robov geometrijskih teles sproti zmanjševalo spiralasto gibanje, ki 
ga je bilo sicer za Kosovela zmeraj »premalo«, a vendarle toliko, da so stvari 
in besede »rastle v prostor« . (Kalejdoskop, Int . 282) Zamjatinova sintagma 
»arhitektura besed«, ki jo je uporabljal za romane Borisa Pilnjaka,3 je dobila 
pri Kosovelu svojo polno legitimnost, ki je ni mogoče spregledati . Kosovelov 
Ikar je bil kot Tatlinov Letatlin mišljen kot večni konstruktivni projekt o »člo­
veku ptici« . V Ranocelnikih Kosovel sprašuje: »Človek, hočeš v zrak? / V prsih 
čutiš peroti / pa bi se razpel« (Int . 128) . »2000 metrov v zraku/perspektive ni 
več« (Int . 276) Lahko zastavlja takšna vprašanja in postavlja takšne trditve 
nekdo, ki ne bi poznal enega osrednjih avantgardističnih problemov, problema 
gravitacije in relativnostnega razumevanja prostora in časa?
Misel o pomenu Ikarja je Kosovel tematiziral kar v nekaj pesmih, med 
drugim tudi v pesmi Evakuacija duha (Int . 118), kjer govori o »trepetu kril, ki 
se hočejo razprostreti /  . . . / in preklinjajo policaje sonca .« »Policaji sonca« 
želijo preprečiti Ikarov let, saj »spijo ponoči/kakor malomeščani« in se ne za­
vedajo, da so ljudje sposobni »evakuacije duha«, pa čeprav bo za to potrebna 
»anomalija psihologije« . Duh je namreč hiter kot svetloba električne iskre 
(Mehanikom, Int . II­VI) . »Policaji sonca« so prispodobna oznaka za sončno 
vročino, ki je mitološkemu Ikarju stopila vosek na krilih, da je strmoglavil v 
morje . Posebej je treba opozoriti, da je v tej pesmi »trepet kril, ki se hočejo 
razprostreti,« povezan z »duhom v prostoru« . »Duh gori v prostoru .« Kosovel 
tu povezuje letenje, lebdenje, prostor, skratka elemente, ki bodo postali osrednji 
v njegovih konstruktivnih konsih . Odlično jih opredeljuje atektonična »revo­
lucija angelov« iz pesmi Kalejdoskop (Int . 283) . Po njegovem mnenju je po­
trebna človeku odprtost, budnost, da bi bil deležen »magičnih razodetij« »duha 
v prostoru«, da bi vstopil v novo razsežnost breztežnostnega bivanja, kakor so 
učili moderna einsteinovska fizika in ruski avantgardisti od Tatlina, Maleviča 
in še posebej Hlebnikova in Lisickega . Evakuacija duha gre v smer neevklidske 
geometrije in iracionalnega prostora Ela Lisickega . Zato je v pesmi jasno izra­
3 Flaker, »Konstruktivni roman«, 96 .
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ženo nasprotje med »zelenimi okni razsvetljenega / brzovlaka na viaduktu«, 
ki se giblje horizontalno in je kot vodni tok podložen zemeljski teži, in »duhom 
v prostoru«, katerega smer gibanja je »navpičnica duha«, atektoničnost . »Duh 
gori v prostoru .« Ogenj je namreč element, ki pozna samo vertikalni način 
gibanja, edini ki med elementi prerašča in presega zemeljsko gravitacijo, zato 
je povezan z drugim, za človeka pomembnim mitološkim likom, s Prometejem . 
Ikar in Prometej potemtakem vsak po svoje osvobajata človeka . Kosovel kot 
pesnik čuti ta nova »razodetja», ki »sijejo v (njem in iz njega)« . Dokaz za 
pravilnost naših ugotovitev najdemo v pesmi Kalejdoskop, kjer se mlade dame 
»slabo vozijo« z vlakom v »kupeju III . razreda«, zato jim pesnik kot predlog 
sporoča rešitev: »Mi se vozimo v kozmos .« (Int . 283) Horizontalno gibanje je 
že spet preseženo z vertikalnim . Ikarjeva revolucija, ki je sledila »revoluciji 
angelov« (Int . 283) je šele s konstruktivističnim gibanjem uspela razumeti 
načela »gibljive filozofije« (ZD 3:651), ki jo je skoraj sočasno prepoznala tudi 
moderna fizika . Statični pogled na svet je postal zastarel, čas in prostor nista 
bila več absolutni vrednoti, saj se »vse neprestano giblje in spreminja .«4
Zaenkrat sicer pesnik »gori sam in sebi sveti(m)« . In čeprav »slepi čutijo 
samo elektriko njegove luči, ne vidijo svita,«  . . . »vsi trepečejo kakor jaz, / kakor 
v smrtnem opoju, / in ne vedo, da je to trepet / kril, ki se hočejo razprostreti .« 
Četudi »vsi ljudje spijo ponoči / in ne čutijo magičnih razodetij, / ki sijejo v 
meni in iz mene,« Kosovel verjame, da »Koder hodi novi pesnik, / povsod se 
odziva klavir .« (Kons:mačka, Int . 117) . Ikarska tematika z negativnim motivom 
je ujeta tudi v verzih »O, zatajeno poslanstvo človeka . /  . . . / In kakor ptica v 
perotih / zraka napiti se / in v labirintih na neznanih potih / skriti, potopiti 
se« (Padati:, ZD 1:387) . Kosovelov ikarski projekt se tako pokriva s Tatlinovim, 
oba pa z najbolj bistvenimi hotenji konstruktivističnega gibanja . Nobeno na­
ključje ni, če je želel Kosovel eno svojih pesniških zbirk nasloviti Ikarov sen, 
na kar do danes ni še nihče opozoril . Pesem Evakuacija duha sodi tedaj v 
skupino Kosovelovih konsov, ki sledijo njegovi »gibljivi filozofiji« (ZD 3:650) 
in »črkam, ki rasto v prostor« (Int . 282) .
Kosovelov Ikarus torej ni pomenil abstraktnega »padca v nič«, kot je Krle­
ža označil delo Kandinskega in drugih avantgardistov, ampak vzpon v pros­
torsko­pomensko območje besede in njeno odrešilno funkcijo . Vprašanje: 
»Človek, hočeš v zrak?« (Int . 128) bo ostajalo vprašanje vse do trenutka, ko 
bo človek končno pripravljen preseči obstoječo meje in se pognati »onstran« . 
Preseči evklidsko geometrijo in zemeljsko težnost in se s tem osvoboditi bru­
talnih fašističnih »spon na rokah« ter se predati Lisickijevemu imaginarnemu 
prostoru, kjer »2000 metrov v zraku/perspektive ni več« (Int . 276) .
Po vsem povedanem je primerjati Kosovelovo pojmovanje Ikarja z Bau­
de lairovim albatrosom nesmiselno, saj gre slednjemu le za simbolno podo ­ 
bo pes nikove usode . Kosovel sicer piše o ptiču Nedosežniku (ZD 3:311) pri 
4 Ocvirk, ZD 2:593 .
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Baudelairu, a je iz celotnega avantgardističnega konteksta in iz Kosovelovega 
odnosa predvsem do Tatlinove filozofije prostora in Hlebnikovljevega razu­
mevanja razmerja med človekom in naravo primerjava med albatrosom in 
Ikarjem pri Kosovelu nesmiselna .
Kons IKARUS je v Ocvirkovih Integralih ’26 (Int . 193) kot številni drugi 
konsi natisnjen precej samovoljno, saj oblikovno ni sledil rokopisu, kjer sta be­
sedi Kons in Ikarus izpisana z malimi pisanimi črkami in le enkrat podčrtana .
Menimo, da je celoten kons Ikarus zaznamovan z vzponom . O padcu ni 
niti besede, kot je ni bilo tudi v pesmi Srce v alkoholu, kjer je poanta v presega­
nju danega, v »mislih onstran«, ne glede na to, da gre tudi za geografsko ozna­
ko »zasužnjene« Julijske krajine, za njeno »transcendiranje« izpod fašizma . 
Ikarus tedaj ne »grozi, da se s strmoglavljenjem poisti z brezvoljnim Sloven­
cem,« vsekakor pa daje Slovencu možnost, da »končno enkrat zahrepeni in se 
povzpne navzgor« .5 Dokaz za takšno trditev lahko najdemo v dnevniških zapi­
skih, kjer Kosovel govori o Janezu Pokornem »z ognjenimi perotmi« (ZD 3:642) 
in ob tem uporablja glagol »leteti« . Upoštevanja vredna je tudi Ocvirkova raz­
laga verza: »naše misli onstran«, ki potrjuje in dopolnjuje našo gornjo misel, saj 
je Kosovel v pesmi v prozi Tajnost povedal, da mu ob pogledu na hribe okoli 
Triglava plane v misel dežela onkraj našega pogorja, na kraje pod Italijo .6
V ozadju Konsa Ikarus je poleg vsega opisanega tudi filozofija slovenstva 
Klementa Juga kot slovenskega Ikarja, njegovo prizadevanje, da bi ozavestil 
lastni narod, ga iz »ovčjega« naroda napravil pokončnega, polnega volje in 
moči . Moralna pokončnost naroda je tu povezana s protigravitacijsko, atekto­
nično navpičnico, ki je Ikarju omogočila premagati zemeljsko težnost, »okove 
na rokah« (Int . 119), v katere ga je želel skupaj z očetom Dedalom vkleniti 
kralj Minos na Kreti . Primorskim Slovencem je takšen svoboden vzlet prepre­
čeval fašizem . Jugova filozofija pa je iz »brezciljnega Slovenca« želela Sloven­
ca s ciljem . »So naše celice zdrave? Ko da ležijo v pepelu .« (Jubilej, Int . 155) .
Vpliv Klementa Juga na lastno generacijo je bil očiten . Pokazalo se je, kako 
sta bila odločilna njegova prisotnost in osebna samodisciplina, pa tudi to, da 
je bil njegov umik »onstran« še pomembnejši, saj je z močjo svojega zgleda 
dokončno zavezal in združil generacijo . Verjetno bi bilo treba o pomenu Kle­
menta Juga napisati študijo, ki bi osvetlila njegove velikanske zasluge pri tem, 
da so se prav primorski Slovenci pri v Evropi uprli fašizmu . S tem v zvezi bi 
bilo treba na novo osvetliti Bartolovega Alamuta, gibanji TIGR in TIGER ter 
Zvezo svečenikov sv . Pavla .7
Kosovel je bil tako kot vsa njegova primorska generacija prežet z Jugovim 
zgledom, vzgajal si je voljo in imel za »edino vzgojo, ki obstaja /  . . . / samo­
vzgojo« (ZD 3:73) . Ničejansko­jugovska je njegova misel, da ga bo tisto, kar 
ga ne bo zbegalo, okrepilo (gl . 3:382) . Pri oznaki tragičnega položaja Primor­
5 Šušteršič, »Likovnost Integralov Srečka Kosovela«, 62 .
6 Ocvirk, ZD 2:584 .
7 Gl . Pelikan, Tajno delovanje primorske duhovščine pod fašizmom .
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cev je uporabil zanj tipičen pojem nihilomelanholije, v kateri sta po Ocvirku 
skriti »groza in žalost niča« .8 Kosovelova »nihilomelanholija« povsem očitno 
združuje dva ločena pojma . »V osupljivi sintezi se izkaže, da sta nihilizem in 
melanholija res dva pola istega polja, podobno kot elektrika in magnetizem v 
fiziki, ki ju ni bilo mogoče razumeti, dokler škotski fizik Maxvell s svojimi 
enačbami ni opisal elektromagnetnega valovanja . Kar se začne z melanholijo, 
se kaj lahko konča v nihilizmu, spomnimo se Dürerja in ne pozabimo Nietz­
scheja . Je Kosovel, pesnik in filozof, ki je v najstniških letih poslušal topovske 
eksplozije s soške fronte, v študentskih letih pa Vebrova predavanja iz feno­
menologie, našel most? Nihilomelanholija nakazuje, da se temnega leska ni­
hilizma ne moremo rešiti, dokler ne ozdravimo črnega žolča melanholije . Z 
vero v »človečanstvo«, ki je zanj »sveta misel«, Kosovel odpre pot človeku .9 
Najprej je odpiral pot pot svojim Primorcem, ven iz »nihilomelanholije«, v 
upor in akcijo . Skušal je premagati »otožje niča« v sebi, kot je Ocvirk poslo­
veni Kosovelovo »nihilomelanholijo« (gl . 2:656) . Ker je uvidel »da ga take re­
signacije preveč utrudijo« (ZD 3:275), se je najbrž »iz tega naslova« skupaj s 
prof . Vebrom udeležil alpinističnega izleta na Triglav in v trenutkih počitka 
prepustil svoje misli »onstran« (gl . Int . 138) . Samo tako se bo »BREZCILJNI 
SLOVENEC«, ki zdaj živi »v sivini razmer, / v topeči se megli melanholije, / 
z otožnim pogledom / v megleno sedanjost, / v megleno bodočnost« ob »na­
porih / v žrtvi in delu«, torej s spremembo svojega narodnega značaja, rešil 
vsega tega .
Vse to je slovenski filozof Klement Jug s svojo karizmatičnostjo neposred­
no prenašal na lastno generacijo, ki ji je pripadal tudi Kosovel . To je Kosovel 
posebej izpostavil v pesmi Srce v alkoholu, ki se dotika nesrečnega padca Kle­
menta Juga v severni triglavski steni in njegovega neumrljivega, »večnega«, 
spiritualnega srca, saj je smrt razumljena »kot plavanje v etru«, kot breztežnost­
no lebdenje v Prostoru, ki ga je Kosovel pisal z veliko začetnico .
Po tragičnem Ikarjevem padcu Klementa Juga so postale te ideje še moč­
nejše in se pri primorskih Slovencih udejanjile v Tigrovstvu in v Zvezi sveče­
nikov sv . Pavla . Klementov padec dejansko ni bil padec, saj je celotni primor­
ski generaciji zapustil dediščino o aktivnem Slovenstvu, da je moglo imeti 
svoje »misli onstran« (Int . 138), torej v območju drznega Ikarjevega leta, v 
območju preseganja danih zgodovinskih, političnih in fizikalnih možnosti, ki 
so zadevala prav ozemlje onstran Triglava, njihovo zasužnjeno Primorsko . 
Izhajajoč iz uporništva obeh organizacij, Kosovel v pesmi Razočaranja zapiše, 
da »nepremagljivi govori / iz mene . / Nepremagljivi jaz .« Zato ne »joče s sol­
zami«, ampak »poje in laja« (Int . 179) . Ocvirk je videl v konsu Ikarus pouda­
rek prav v petem verzu in ga povezal z »nasilstvom v Slovenskem Primorju 
pod Italijo« (ZD 3:615) . »Črne postave gredo / mimo vsak dan . STRELJAJTE! 
STRELJAJTE! STRELJAJTE!« (Int . 189) . Verz »Ta okrvavljeni človek je umrl« 
8 Ocvirk, ZD 2:611 .
9 Janko Rožič v emailu avtorju te razprave, junij 2009 .
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bi se lahko nanašal na prve žrtve fašističnega nasilja nad Slovenci . V pesmi 
Razočaranja je »Kosovel združil vse motive o Primorski pod Italijo /  . . . / v 
enotno zgrajeno ciklično stavbo .«10
»Pesem (Ikar) govori o Slovencih, njihovem značaju, usodi in perspekti­
vi . /  . . . / Osrednja beseda je kar petkrat ponovljeno lastno ime Slovenec, ki se 
enkrat razveže v nadpomenko človek . Kosovel se poigrava z enakozvočnico 
Slovenec – beseda označuje pripadnika naroda, hkrati pa tudi časopis – in pri 
tem izrablja dejstvo, da so lastnosti tako enega kot drugega zamenljive: Slove­
nec kot pripadnik naroda je neangažiran, brezciljen in hirajoč, časopis Slove­
nec je kupljiv, in obratno« .11
V Dnevniku XVII, datiranem z letnico 1926, Kosovel piše, da »pokvarje­
nost časopisov onemogoča razvoj, tako je vse napačno, politična in kulturna 
poročila« (ZD 3:774) . V Detektivu št . 16 beremo tole: »‘Jaz sem detektiv’ / 
(Gospod, sem kriv / jaz?) ‘Vi ste nevarni zelo / in brez službe sedaj, / seveda 
poet . / Ni lasu vam / ne bom skrivil .’« (Int . 173) . Po drugi stani pa je bil slo­
venski tisk na Primorskem močno zatiran, česar se je dotaknil tudi Kosovel v 
Konsu: X: »Kratkovidni gospod cenzor/jaha na nekem tiskovnem zakonu« (Int . 
153) . Ocvirk ima ta kons za znamenje »protesta proti nasilju nad človekom in 
njegovo svobodno odločitvijo« .12
Časopis Slovenec in pripadnik istoimenskega naroda sta v Konsu IKARUS 
kontrapostirana le navidez, v resnici pa je časopis Slovenec »oznanjal po­
korščino, zaupanje v oblast in pohlevnost sub specie aeternitatis«13 in s tem 
privzel in skušal posplošiti, celo ponotranjiti slovenske nacionalne značilnosti . 
To dejstvo je potrjeno tudi v pesmi Jubilej (Int . 155), kjer avtor v časopisu lista 
med »slavnostnimi članki . / Fotografijami« in se v opoziciji med »prazniki« 
in »delavnikom« sprašuje: »So naše celice zdrave?« Na vprašanje odgovarja v 
duhu ničejanske filozofije Klementa Juga, naj »pride mraz« in »jasni obraz / 
zasij med nas!« . Že omenjeni »BREZCILJNI SLOVENEC«, ki zdaj živi »v sivi­
ni razmer, / v topeči se megli melanholije, / z otožnim pogledom / v megleno 
sedanjost, / v megleno bodočnost« se bo le ob »naporih / v žrtvi in delu«, 
torej s spremembo svojega narodnega značaja, osvobodil nihilizma in melan­
holije, z eno besedo, nihilomelanholije . Potrebno je »živeti resnično življenje«, 
pomagati resnici do »vstajenja« ne pa »igrati se prepričanje« (Tujina in mi; Int . 
154) . Lirski subjekt v pesmi Jaz protestiram (Int . 167) se imenuje »propalega 
naroda / propali sin«, njegov protest pa je naperjen zoper vse »sedeče po 
gledališčih, / barih in kavarnah / in drugih zabaviščih .«
Zelo verjetno gre v Konsu Ikarus tudi za nasprotje med Ikarjem Klementom 
Jugom, s katerim se je identificiral tudi Kosovel, in Slovenci, še posebej Sloven­
ci v osrednji Sloveniji, ki so po Rapallu tiščali glavo v pesek in »v kavar ni Evro­
10 Ocvirk, ZD 2:611 .
11 Šušteršič, »Likovnost Integralov Srečka Kosovela«, 62 .
12 Ocvirk, ZD 2:593 .
13 Ocvirk, ZD 3:615 .
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pi / čitajo Slovenski narod . / Trkanje biljardnih krogel .« Medtem pa sta v Trstu 
pogorela Slovenski narodni dom 1920 in tiskarna Edinost 1925, velik del pri­
morskih intelektualcev je šel v eksodos v tedanjo Jugoslavijo, jezik pa je v javni 
rabi doživel popolno prepoved . Primorci so v celoti postali »jet niki« (gl . ZD 
2:133) na lastni zemlji . Kosovel je predlagal in zahteval: »Trd sem kot jeklo, / ki 
mora srce prebosti« (Kons:4; Int . 152) . Na hrbtni strani v ro kopisu pesmi Jesen-
sko tiho beremo tudi tole: »Če bomo čakali, ne nastane nič . Razvoj nastane šele 
z gibanjem . Narod postane šele tedaj narod, kadar se zave  . . .« (ZD 2:570)
Če se še za hip vrnemo k Konsu Ikarus: osrednji časopis Slovenec je »ob 
smrti pomembne osebnosti z močno obrobljenimi robovi oznanjal žalostno 
novico«;14 ko je umirala tretjina Slovencev pod savojsko dinastijo, pa tega ni 
niti opazil . »Malovrednemu, brezciljnemu, umirajočemu in nad samim seboj 
žalujočemu Slovencu, ki je popolnoma nedejaven – v pesmi se pojavi le en 
glagol, pa še ta izraža prehod v neobstajanje: »Ta okrvavljeni človek je umrl« – 
je v naslovu nasproti postavljen Ikarus . Bajeslovni letalec Ikar, ki je dejavno 
uresničeval svojo svobodo in dal zanjo tudi življenje, je postal tako nasprotje 
brezciljnemu, letargičnemu, nihilomelanholičnemu Slovencu . Zato se ni mo­
goče strinjati z Ocvirkovo mislijo, da je videl pesnik tu sebe kot Ikarja, »ki je 
ušel iz labirinta praznih slepil, kakor bajeslovni letalec Ikar, ker se je dvignil 
previsoko« (isto) in je zato strmoglavil v tedanjo slovensko realnost . Takšna 
interpretacija zgreši temeljne cilje Kosovelovega ikarskega mita in njegove 
tatlinistične, postgravitacijske spodbude .
Kons Ikarus potemtakem sodi k tistim Kosovelovim pesmim, ki so kritič­
ne tudi do krivične mednarodne politike . »Za Slovence /  . . . / sta pomenila 
rapalska meja kakor koroški plebiscit bolečo rano in veliko razočaranje« .15 
Kakor je bilo pred prvo svetovno razdeljen poljski narod, so bili na evropskem 
zemljevidu zdaj razdeljeni Slovenci . Njihov položaj je bil tedaj primerljiv samo 
še s položajem Kurdov .16
To je videti iz pesmi Ljubljana spi (Int . 191), edinim konsom s toponimom 
slovenskega glavnega mesta v naslovu . In je hkrati Kosovelova receptura Slo­
vencem, kako premagati letargično »nihilomelanholijo« . Ko je Kosovel zapisal 
v svoj dnevnik, da želi »sliko Ljubljane na ta način kakor Erenburg« (ZD 3:755), 
je sledil težnji po urbani in dinamični poeziji, s katero se je lahko srečal tudi 
v Zenitu kot posredniku Erenburgove ustvarjalnosti .17 Medtem ko »v rdečem 
kaosu prihaja / novo človečanstvo,« »iz rjavih zidov/vstajajo beli stolpovi,« 
znamenje »bele revolucije« – »Ljubljana spi .« Že davno je zaspala tudi Evropa, 
saj kot kupljiva dama »umira v rdeči luči,« v kaosu razvrata; ni se več sposob­
na moralno orientirati in se ne pusti obsijati s sicer prepovedano in nevarno 
14 Ocvirk, ZD 2:615 .
15 Gl . Pirjevec, Jugoslavija 1918–19, 29 .
16 Gl . Kos, Duhovna zgodovina Slovencev, 152 .
17 Mednarodna avantgardistična revija, ki je izhajala v Zagrebu in Beogradu med letoma 1921 
in 1926 .
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»rdečo večerno zarjo« z Vzhoda . Za Evropo obstaja le še »potop . / Evropa 
stopa v grob .« »Evropa umira . / Društvo narodov in apoteka, / oboje je laž . / 
Operacije . revolucije!« (Evropa umira, Int . 205) . »Evropa blaznica . / Bla­zni­ca . 
Evropa .« (Ljudje brez src, Int . 206) .
Tako Ljubljana kot Evropa sta avtistično pretrgali vsakršno zvezo s priha­
jajočim »novim človečanstvom»; z »belimi stolpovi«, »vse telefonske zveze 
pretrgane .« Zato tudi »brezžičnega« nočeta uporabiti . »O laž, laž, evropska 
laž! / Samo destrukcija lahko te ubije! / Samo destrukcija« (Destrukcije, Int . 
207) . V takšni Evropi pa »vsi preganjani hočejo živeti / Živeti človeka dostoj­
no,« a jim to onemogoča »zeleni parlament / ŽAB« (Žandarji, ZD 2:62) . Naj 
dodamo, da žabje kvakanje ustreza oslovskemu riganju v Konsu . 5 .
Kosovel navezuje na Micićevo kritiko Evrope, ki je »kriva za vsa naša po­
nižanja in trpljenje,« zato jo »obtožuje in sovraži – to napihnjeno žabo krasta­
čo, to odvratno kurbo Evropo« .18 Kralj domneva, da je Kosovel v izvirniku 
poznal Marinettijevo znamenito pasažo iz njegovega prvega manifesta, ki go­
vori o destrukciji muzejev, bibliotek in akademij . To mu dovoljuje sklepati 
primerjava med izvirnikom in Kosovelovim in Micićevim povzetkom .19 Da je 
Kosovel ta manifest poznal, je videti iz manifesta Mehanikom, kjer se Kosovel 
neposredno navezuje na šoferje, upravljalce volanov iz tega manifesta .
Pri Kosovelu beremo: »Rušiti, rušiti! / Vse te muzeje faraonov / vse te 
pre stole umetnosti .« Micić pa govori o osvoboditvi od staroevropskega aka­
demizma in o novem življenju ki ne bo več povezano z bibliotekami, galerija­
mi in muzeji .20 Tako pri Kosovelu kot pri Miciću je staroevropski akademizem 
podlaga za gnilobo sodobne Evrope, še posebej Društva narodov kot »evrop­
ske laži« . Kosovel v Refleksijah ob koroškem dnevu, osnutku za članek, ki ga je 
objavil v Mladini 1925/1926, govori o tem, da »Kralj Matjaž spi . Društvo na­
rodov je laž« (ZD 3:801) .
Flaker opozarja na kromatiko teksta, saj »bele stolpove« povezuje z »belo 
Ljubljano«, tem barvam pa se pridružuje še tretji kromatski niz, povezan z 
lirskim »Ti«, kjer ta za Kosovela specifičen lirski insert »dejansko ukinja opozi­
cijo katastrofičnosti in provincialnega brezupa« .21 Posebej zanimivo je, da je 
ta lirski predah pri Kosovelu postavljen v oglati oklepaj . Ali to pomeni, da ne 
more biti del tega sveta, ali pa nemara ostaja zunaj tega sveta kot edino upa­
nje:»Tvoje oči ko da so iz /italijanskih slik / . . . Tvoje ustne sta kot jagode .«
Iz tega pa izhaja, da temeljna opozicija, na kateri je zgrajen tekst, ni »Evro­
pa – Ljubljana«, kot meni Flaker,22 tu gre le za Kosovelovo uporabo potujitve­
nega efekta, ki ga tudi v tej pesmi doseže z vrinjeno lirsko pasažo, ampak, da 
je temeljna opozicija med Evropo »v ekstazi smrti«, ki ji pripada tudi »speča 
18 Zenit 6 (1926): 41 .
19 Kralj, »Kosovelov konstruktivizem«, 34 .
20 Gl . Mičić, »Zenitizam kao balkanski totalizator« .
21 Flaker, »Kosovelov integralni grad«, 110 .
22 Prav tam, 111 .
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Ljubljana« in »rdečim kaosom« z »belimi »stolpovi« . Med obema svetovoma 
so vse zveze pretrgane . »Kondukter na tramvaju spi . / V kavarni Evropi/čitajo 
slovenski narod .«
»Motiv malomestne kavarne, poantiran ironično / . . . / ponazarja zaspano 
mesto ozračje pri nas v tistih letih, pogreznjeno v srednji vek, polno močvir­
skih miazmov v sebi in v njem človeka sredi zaslonjenih obzorij, ki niti ne 
sluti, kaj se dogaja v osrčju zemlje in kakšen prevrat se pripravlja« .23 Ne sme­
mo pa pozabiti, da je pogled skozi kavarniško okno pomemben motiv v tretjem 
delu Majkovskega Oblak v hlačah, ki ga je Kosovel vsekakor moral poznati, 
saj na to spominjata verza v njegovi pesmi »Steklenica v kotu / pove več kakor / 
zbirka praznih rim .« (Int . 218) Pri Majkovskem pa v drugem delu Oblaka v 
hlačah beremo: »Trohica življenja je vredna več/kot vse moje preteklo in pri­
hodnje delo!«24
A . Jovanovski to stanje, ko »kondukter na tramvaju spi . / V kavarni Evro­
pi / čitajo slovenski narod,« posrečeno imenuje »spanec ljubljanskega slo­
venstva«,25 ki se ne meni za probleme rojakov, »jetnikov« s Primorske . »Ve­
deli smo, kaj se dogaja, a pomagati ni mogel nihče,« piše o tem Ocvirk v 
Zbra nem delu .26 V Kosovelovem Dnevniku beremo da »življenjska moč iz­
vira iz bor benosti, iz etične sile premagovanja komodnosti, ki jo ta zahteva« 
(ZD 3:761), kar se nanaša tudi na pesem, ki je pred nami in pomeni nov 
ob račun z »nihilomelanholijo« .
Tudi v pesmi Ej, hej (Int . 168) Kosovel postavi v opozicijo Ljubljano, kjer 
»dežuje na sive ljubljanske hiše / da se zagrinjajo v sivo zaveso pred soncem« 
in Ženevo, za katero se sprašuje: »Kako, ali tudi v Ženevi dežuje?«, kar bi 
pomenilo, da se podobno kot v Ljubljani tudi ženevske hiše zagrinjajo v sivo 
zaveso pred soncem, pred upanjem . Zaradi takšne popolne brezbrižnosti Kris­
tus, ki je prišel v Ženevo v Društvo narodov, tam zase ni našel prostora, ker 
je bil tam pred njim že Psevdokrist . »Kosovelov pravi Kristus prihaja med 
‘rjave puntarje’ na ulici, ‘vsak dan v redči prapor ovit’ udarja po ‘potuhnjenih 
tipih’ v zlatih kožuhih« .27
Zato se je lahko zgodilo, da »v Trstu nam požigajo Edinost,« slovensko 
tiskarno, dogodek, ki je jeseni 1925 ogorčil vso primorsko javnost in jo še do­
datno spodbodel k uporu proti fašizmu . Z glorijo obžarjeni, »tisti dobri, tisti 
lepi« Krist, kakršnega je poznal tudi Aleksander Blok, je zato sestopil na ulice 
in tam izganjal pismarje in farizeje, tam »strelja in ubija/strelja in ubija .« Nje­
gova je Jugova filozofija o ničejanski preroditvi narodnega značaja, o tem, da 
je treba spremeniti »ovčji,  . . . beli narod«, ki se bo šele po tem prerojenju pre­
poznal: »Ali spoznaš zdaj, kaj si?« Prepoznati pa bi se moral kot »progresiven 
23 Ocvirk, ZD 2:614 .
24 Flaker, Ruska avantgarda .
25 Jovanovski, »Kosovelovi konsi«, 95 .
26 Ocvirk, ZD 2:602 .
27 Zadravec, Srečko Kosovel 1904­1926, 181 .
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faktor«, v njem naj bi prišlo do sinteze človečanstva in slovenstva, zgled za tak 
način delovanja pa mu je bil Gandhi . (ZD 2:605)28
Pesem Ej, hej . Balkanska federacija se v tretjem in četrtem verzu nadalju­
je z geografskim kontrapostiranjem med »belo Grčijo« in »rdečo Rusijo«, s 
katero je povezan tudi »stolp osvobojenja,« namig na Tatlinov Spomenik III 
internacionali . Za Balkansko federacijo je prava smer k »rdeči Rusiji«, ne pa 
k »beli Grčiji« .
Kosovelov komentar na »Ligo narodov«, kot so to društvo tudi imenova­
li, najdemo v pesmi Ej, hej: (Dežuje), kjer pravi, da je »Krist prišel v Društvo 
narodov,« a ta Krist ni »tisti dobri, tisti lepi, z glorijo ljubezni obžarjeni«, 
ampak »Psevdokrist je v Ženevi,« saj je dovolil, da so v Trstu požgali Edinost . 
(Int . 168) Zato Kosovel »preklinja(m) Evropo / in Društvo narodov, / blešče­
če ulice / in vojno s plini .« (Int . 185) In zato proglaša »Društvo narodov in 
apoteko« za »laž« . Politiko Društva narodov bo mogoče spremeniti samo z 
»revolucijami«, namesto »apotek« pa bodo potrebne »operacije« . (Int, 205) »O 
laž, laž, evropska laž! Samo destrukcija lahko te ubije! Samo destrukcija .« (Int . 
207) »Miljoni umirajo, / a Evropa laže . / Rušiti . Rušiti . Rušiti!« Int . 207) . »Na­
cionalizem je laž . / Društvo narodov je laž .« (Int . 161)
Zato v pesmi Tujina in mi primerja evropejstvo z modo, ki se samo »igra 
prepričanje«, gre pa za to, da je »resnica pri nas« in ne v »FRANCIJI, NEM­
ČIJI, ITALIJI/MODA« . Treba ji je pomagati »do vstajenja« in »s tem je že 
rešen problem/življenja« (Int . 154) . Če se to ne bo zgodilo, bo pesnik ostal 
»propalega naroda / propali sin« (Int . 167), propali sin »ovčjega, belega naro­
da« (Int . 168) . Slovence pod fašizmom označi: »Mi brez poguma,/mi brez krvi,/
mi brez oči« (Int, 204) . »Ljubljana spi . Evropa umira v rdeči luči« (Int . 191) . 
Osrednja Slovenija ostaja indolentna do vprašanja primorskih Slovencev . 
»Ljub ljanske hiše / . . ./«se zagrinjajo v sivo zaveso pred soncem« (Int . 168), pred 
tistim primorskim soncem »v Trstu«, kjer »nam požigajo Edinost« .
V pesmi z začetno invokacijo »Ej, hej . Balkanska federacija« (Int . 162; ZD 
2:48) se uvodna invokacija »Ej, hej . Balkanska federacija« kot citat nanaša na 
polmesečnik La Fedération balcanique, ki je leta 1924 in 1925 izhajal na Du­
naju, pri njem pa so sodelovali levičarji vseh južnoslovanskih narodov od 
Grkov do Romunov in Albancev . Šlo je za »organ narodnostnih manjšin in 
tlačenih balkanskih narodov / . . ./ In kaj bi moglo bolj pritegniti Kosovela, 
vsega razbolelega zaradi krivic, ki smo jih bili Slovenci deležni tostran in on­
stran meje, kakor pisanje, ki je oznanjalo federativno državno skupnost ena­
kopravnih in svobodnih narodov na Balkanu?«29
Pesem se navezuje tudi na Kosovelovo tesno sodelovanje s prijateljem 
komunistom Vladimirjem Martelancem in na diskusije, ki sta jih imela na 
svojih dolgih sprehodih od Trsta do Devina in nazaj . Vse to je rezultiralo v 
sklepih, ki jih je prinesel tretji kongres Komunistične stranke Italije v Lyonu 
28 ZD 2:605
29 Ocvirk, ZD 2:600 .
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januarja 1926 . Obravnaval je vprašanje zatiranih nacionalnih manjšin v Itali­
ji in kolonialnih narodov ter uvrstil slovensko­hrvaško narodno gibanje med 
nosilce proletarske revolucije v Italiji . KSI je narodnim manjšinam priznala 
pravico do samoodločbe vključno s pravico do odcepitve od Italije . Slovenski 
komunisti v Julijski Krajini z Vladimirjem Martelancem na čelu so načrtova­
li slovensko­hrvaško delavsko­kmečko republiko v mejah socialistične Italije, 
pozneje pa njeno vključitev v Balkansko ali Podonavsko federacijo sovjetskih 
republik . Leta 1929 je vodstvo KSI sprejelo platformo za politično akcijo v 
Julijski krajini na osnovi povezave razrednega boja z bojem za narodne pra­
vice manjšine .30 V to dogajanje je bil vpleten tudi Černigoj, saj so pri njem 
našli izvod časopisa La fedération balcanique, zaradi česar je moral v štiriin­
dvajsetih urah urah zapustiti Jugoslavijo .
»Po Kosovelovem mnenju je bila »rapallska klofuta« tako močna, da bi 
lah ko »vzdramila vse Slovence, a ponižani in bogaboječi Slovenci so jo spre­
jeli kleče kot božjo kazen za grehe trikrat petstoletnega suženjstva in tlačenja 
(ZD 3:35) . V dnevniških zapiskih se sprašuje: »Ako so drugi šovinisti, naj se 
potopimo tudi mi v te ponižujoče in sramotne metode italijanskega naciona­
lizma?« (3:773) .
To je še posebej jasno iz pesmi Rodovnik (Int . 80), ki je prej dokument 
kot pa resno pesniško delo . Gre za bičanje slovenskega narodnega značaja, ki 
se ga je pod naslovom Dobro pleme lotil tudi v Dnevniških zapiskih . Šlo je za 
preigravanje takrat precej vroče debate pri nas, »ali smo Slovenci narod ali 
samo pleme, prepir, ki se je vnel med/ . . ./ liberalci in njihovimi nasprotni ki« .31 
Zato je zmoten sklep, da pojem »pleme«, ki ga je Kosovel uporabljal, kaže na 
»analogijo s pojmom »rasa«, ki je bil (sicer) tako značilen za diskurz o 
barbarstvu« .32
Problem je sredi poletja 1925 Kosovela dobesedno obsedel, saj na isti poli 
papirja, nad pesmijo Rodovnik lahko preberemo tudi Kons: Brzojavno (ZD 
2:478), kjer prav tako operira s Hlapčevičem, ki ima zdaj celo tipično sloven­
sko ime: Janez in je »pacifist­facipist  . . . . kastrat / opat . / Pat . / Pat . / Pat in 
Patachon .« Kot je videti, Kosovel uporablja t . i . fonološke opozicije, ki so bile 
značilne za Hlebnikova in druge avantgadiste, tudi za Micića (njegova znana 
fonološka opozicija je: lepota­lopata­lopta) . Pri Kosovelu naletimo še na gla­
sovno asociirane pomenske elemente: »svetinje, svinje« (ZD 2:607); »slovo – 
slava, slava, slama« (3:642); »Nit si / Ni te / in si« (3:627); »hrček, vrček, smr­
ček, srček« (3:722) itd . V fonološki opoziciji pacifist – facipist Kosovel med 
drugim ironizira futuristično glorifikacijo vojne, saj so futuristi svoje najhujše 
sovražnike videli prav v pacifistih in pacifizmu . Marinetti denimo izraža za­
ničevanje »pacifističnim in internacionalističnim teorijam« .33 Tako bo treba 
30 Gl . Kacin Wohinz in Verginella, Primorski upor fašizmu, 359 .
31 Ocvirk, ZD 2:615 .
32 Gl . Kralj, »Jaz sem barbar«, 37 .
33 Marinetti, Teoria e invenzione futurista, 289 .
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še dolgo čakati na »rdečo svobodo duha« . »Kons Brzojavno in njegovo besedno 
poigravanje: pacifist-facipist, kastrat-opat-pat-pat, Pat in Patachon so se verjet­
no neposredno navdahnili pri Erenburgovi prozi Mercure de Russie, d . d . z 
njenim telegrafskim stilom, vokvirjenim tekstom, številkami in enobesednimi 
stavki . To pa kaže Kosovelovo težnjo, da bi širil prostor pisanega besedila, 
razprl poezijo v prostor« .34
Naj takoj dodamo, da ne gre spodbud iskati samo pri Erenburgu, saj gre 
za splošno uveljavljeno avantgardistično glasovno metaforo, v kateri je sintak­
tično oziroma kontekstualno povezovanje komponent metafore zamenjanih z 
glasovnim ponavljanjem . Po mnenju Tinjanova pesnik s ponavljanjem glasov 
in kombinacij v besedah ustvari določeno »glasovno gesto«, s katero zbliža 
med seboj njihove pomene . Pomenska nihanja so temelj za glasovno metafo­
rizacijo pesmi . Z glasovno metaforo so se intenzivno ukvarjali Majakovski (v 
pesmi Verlaine in Cezanne: naš Bog/Van Gogh, sezona Cezanna, san, ali v 
pes mi Pismo: ostarela, pastorala), Severjanin in drugi . Vse to pa znova kaže, 
kaj vse je Kosovela zanimalo pri ruskih avantgardistih in s čim vse je je želel 
ukvarjati tudi sam .
Pri Kosovelu se bo problem fonoloških opozicij stopnjeval v alogične pa­
lindrome, ki so s svojo zrcalno podobo želeli uveljaviti spopad z gravitacijo, 
kar je najlepše videti v njegovih znamenitih zrcalnih pesmih, o čemer na tem 
mestu ne moremo govoriti .
Kako je zdaj mogoče razumeti Kons (Tiger)? Je v tej pesmi upor zoper 
stroje le metafora za spopad z brezdušnim fašističnim terorjem? Povezava tega 
konsa s prvim, orjunaškim »tigrovstvom« bi lahko prinesla popolnoma nove 
rezultate v razumevanju Kosovela kot konkretnega zgodnjetigrovskega revo­
lucionarja . V tem konsu se Kosovel sklicuje na dramo Karla Čapka Rossum’s 
Universal Robots ali skrajšano R .U .R ., »v kateri se umetni stvori, izdelani v 
re torti kakor homunkulusi, upro svojim gospodarjem, ko jih zajamejo strasti 
in čustva« .35 Kosovel to jasno pove: »Iz Homunkulusov izbruhne človek .« Ali 
ni ta upor metaforično znamenje za upor Primorcev proti brezdušnemu fašiz­
mu, ki verjame, da bo lahko mehaniziral in si podredil priključeni slovenski 
živelj? Tudi Ocvirk je videl v pesmi nasprotje med »naravnimi in mehanistič­
ni mi zakoni, med človekom in strojem, življenjem in umetnimi razumskimi 
tvor bami« .36 Ekvivalente opozicije: »zver­ dresura, ljudje ­ mehanizacija, pri­
roda­dresura, mehanika – kultura« »sklene Kosovel z nasprotjem med člove­
kom in transhumanostjo »avtomata« – robota, umetnega človeka« (Juvan, 
2009, 179) in s tem stopnjuje politično, s tem pa tudi konstruktivno priostre­
nost svojega konsa . V tem smislu je tako kot njegovi številni diskurzivni teksti 
tudi njegov Kons (Tiger) posvečen obrambi človeka in »človečnosti«, človeko­
vih pravic in pozivu na upor . Ocvirkova misel o vulkanskem revolucionarnem 
34 Bajt, Ruski literarni avantgardizem, 83 .
35 Ocvirk, ZD 2:588 .
36 Ocvirk, ZD 2:588 .
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izbruhu v osrčju zemlje osvetljuje verze: »Iz rjavih zidov / vstajajo beli stolpo­
vi,« ki se nikakor ne uspejo dotakniti »trkanja biljardnih krogel« v Kavarni 
Evropa, kjer ljudje »čitajo Slovenski narod .« Podoben zakoten urban motiv 
srečamo tudi v pesmi Klic (Int, 267): »Malo mesto . Somrak . Tramway .«
V tem smislu se Juvanova pripomba, povezana z omenjenim konsom, iz­
kaže za preozko . Juvan namreč zapiše, da je »pesnik z motivom dresirane divje 
zveri, ki se upre gospodarju in ga raztrga, predstavil šokantni, vendar čisto fik­
tivni drobec iz možnega, ne pa dejanskega sveta; tak incident se junija 1925 v 
cirkusu Kludsky kajpada ni zgodil« .37 Ni se zgodil v cirkusu, zgodil se je na 
okupiranem ozemlju med primorskimi Slovenci, kjer so sanje o enotnosti vseh 
Slovencev zgubile svoj fiktivni značaj in trčile ob najbolj kruto fašistično real­
nost . Prav prva dva verza delujeta kot citat časopisnega naslova, kar povečuje 
prepričljivost in politično aktualnost teksta . Človeka, oropanega človekovih 
pravic, ni mogoče mehanizirati, ker v »mehaniki ni kulture,« ker v fašizmu ni 
človečnosti . »Mehanika« je pri Kosovelu dosledno metonimija za moderno ka­
pitalistično proizvodnjo in njeno kapitalsko logiko . »Tehnika in priroda, obe dve 
tvorita kontrast . Organična priroda in mehanična tehnika .« (ZD 3:556)
In kakor je »tiger skočil na krotilca / in ga raztrgal,« se mora tudi človek 
upreti vsem poskusom mehanizacije . In v tigrovstvu in Konsu (Tiger) gre za 
upor, za akcijo . V dnevniških zapiskih beremo tole misel . »Ljudje v kletkah . 
O človeku levu .« (ZD 3:720) Ljudje v kletkah so kot ljudje v pesmi Jetniki 
(gl . Int . 251, I­IV), ki se nanašajo neposredno na usodo primorskih Slovencev . 
Pri tem uporu so lahko zgled prav homunkuli, ki so se počlovečili tako, da so 
se dokopali do čustev in strasti in s tem presegli načrte svojega stvaritelja, 
fašistične diktature, ki jih je želela brez duše in čustev, v celoti podrejene me­
haničnemu suženjskemu delu . Tudi živali v prvem verzu, »Tiger je skočil na 
krotilca«, opozarjajo, da se ne da dresirati ne živali v cirkusu in ne delavcev 
ob taylorjanskih tekočih trakovih, pa tudi ne narodnih manjšin . V montaži z 
naslovom Kons se »metafizično izročilo novoveškega racionalno­instrumen­
talnega, na moči utemeljenega odnosa do sveta /  . . . / zgodovinsko aktualizira 
v družbenih in političnih navzkrižjih globaliziranega industrijskega kapitaliz­
ma, iz katerih so zrasla masovna prevratniška gibanja in totalitarni režimi, ki 
so evropsko civilizacijo prignali na rob propada« .38 Zato ne more biti naključ­
je, če se Kosovel v tej zvezi sklicuje na Čapka in s tem »na češki zlom avant­
gardistične tehno­scientistične optimalne projekcije, ki je tako jasno izpove­
dana v Čapkovem R .U .R .­u z vizijo vsesplošne robotizacije . Kosovelovo sklepno 
sporočilo je povsem v skladu s Čapkovimi intencijami: ‘Človek ni avtomat’« .39 
Podoben zlom grozi tudi slovenski manjšini v Italiji .
Kosovelov prijatelj Bogomir Magajna navaja v svojih spominih, da je v 
Kosovelu »sovraštvo do fašizma /…/ naraščalo bolj in bolj,« še posebej, ko so 
37 Juvan, »Kosovelova referenca na Čapka«, 179 .
38 Prav tam, 177 .
39 Flaker, »Kosovelov integralni grad«, 111 .
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na kosilu pri Košakovih »dučeja kleli na vso moč / nad Evropo razbiti hoteli 
smo noč .«40
S tem smo zaokrožili Kosovelovo postgravitacijsko ikarsko tematiko, ki 
ni bila le časovno ­ prostorsko, ampak tudi politično obarvana . Kosovelov 
kons Ikarus in drugi konsi z ikarsko tematiko, načrtovana pesniška zbirka 
Ikarov sen, ki so jo doslej raziskovalci spregledali, dokazujejo pesnikovo inten­
zivno umeščenost v samo bistvo konstruktivističnega avantgardizma, potr­
jujejo, da je Kosovel v evropskem prostoru uspešno uveljavil literarni kon­
struktivizem in kažejo Kosovela kot kritičnega intelektualca in evroskeptika . 
Pokazali smo, da sta z ikarsko tematiko dva izjemna ustvarjalca, Tatlin z Le­
tatlinom in Kosovel z Ikarovim snom, sanjala »sanje, stare kot človeštvo«, da 
bi se z njiho vo pomočjo osvobodila dveh strahotnih režimov tedanjega časa, 
fašizma in stalinizma .
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CONS ICARUS, TIGER AND FASCISM
Summary
Like the scientists of their time, Russian artists in the 1920s considered gravity the 
central problem – a view which points to the close harmony between modern 
physics and the avant­garde . It was only with the constructivist movement that 
the Icarus revolution grasped the principles of the »mobile philosophy« (3 .651) 
which was almost at the same time recognised by modern physics as well . The 
static view of the world became obsolete, space and time were no longer absolute 
values . It was necessary to transcend Euclidean geometry, shake off the political 
»shackles on one’s hands« and surrender to Lisicki’s imaginary space, where »At 
2000 metres in the air / there is no more perspective« (Integrals 276) .
Kosovel’s Icarus project accorded with Tatlin’s, and both of them accorded 
with the quintessential aims of the constructivist movement . It is no accident that 
Kosovel wished to name one of his poetry collections The Dream of Icarus . Poems 
on the Icarus theme, such as Cons Icarus, Evacuation of the Spirit, Eh, Hey, A 
Heart in Alcohol etc . belong to the group of Kosovel’s conses which follow his 
»mobile philosophy« (3 .650) and »letters growing into space« (Int . 282) .
The question »Man, do you want up in the air?« (Int . 128) will remain a ques­
tion until the moment when man is finally ready to transcend the existing boun­
dary and dive »beyond« . Hence Kosovel’s clear­cut contrast between the »green 
windows of an illuminated / express on a viaduct«, which moves horizontally and 
is, like a water current, subject to the earth’s gravity, and »the spirit in space«, 
whose direction of motion is »the perpendicular of the spirit«, atectonicity . »The 
spirit burns in space«: fire is an element that knows vertical movement alone, the 
only one of the elements to outgrow and transcend the earth’s gravity, therefore it 
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is associated with another mythological figure important for man, Prometheus . 
Both Icarus and Prometheus liberate man, each in his own way .
»Cons Icarus« is marked by ascent . There is no mention of the fall, as there 
was none in the poem A Heart in Alcohol, where the point is in transcending the 
given, in »thoughts beyond«, quite apart from its being also a geographical de­
finition of the »enslaved« Julian March, its »transcending« the oppression of Fa­
scism . Icarus offers the Slovenians a chance to rise at last . After the Treaty of 
Rapallo, the Slovenians, especially those in central Slovenia, calmly looked on as 
the Slovenian National Centre in Trieste burned down in 1920, and the printing 
house Edinost in 1925 . Many Primorska intellectuals went into exile to the then 
Yugoslavia, while the language was completely banned from public use . The people 
of Primorska became complete »prisoners« (see 2 .133) on their own turf .
In addition to everything described above, the background of Cons Icarus 
includes the philosophy of Slovenianhood fostered by the Slovenian Icarus, Kle­
ment Jug – his struggle to raise the awareness of his nation, to change it from a 
»sheepish« nation into an upright one, filled with willpower and strength . The 
moral uprightness of the nation is associated here with the anti­gravity, atectonic 
perpendicular that enabled Icarus to conquer the earth’s gravity, »the shackles on 
his hands« (Int . 119) . Cons Icarus, then, belongs among those of Kosovel’s poems 
which are critical of the unfair international politics . In defining the tragic posi­
tion of the Primorska people, Kosovel used a concept typical of him, »nihilome­
lancholy«, which suggests that we cannot rid ourselves of nihilism until we have 
healed our melancholy .
In the same way, Cons (Tiger) never happened in a circus: it happened on the 
occupied territory among the Primorska Slovenians, where the dream about the 
unity of all Slovenians clashed against the cruellest Fascist reality possible . This 
was why the people of Primorska were the first in Europe to resist it, forming the 
insurgent organisation TIGR, later TIGER, while the priests of Primorska formed 
the College of St Paul’s Clerics for Istria . Robbed of human rights, man cannot be 
mechanised, for »there is no culture in mechanics«, there is no humanity in Fa­
scism . Linking this cons to the early, ORJUNA­like TIGR­hood might have brought 
brand new results in understanding Kosovel as a concrete early TIGR revolutio­
nary . And both TIGR and Cons (Tiger) are about insurgence, about action . The 
model in this insurgence may be the Homunculi who had become human by 
developing emotions and passions, thus surpassing the plans of their maker, of 
the Fascist dictatorship which wanted them soulless and emotionless, wholly sub­
ordinated to mechanical slave labour .
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